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戦争文学 としての 『武器 よさ らば』
に つ い て の 一 考 察
三 留 修
文明が進んで も人間は戦争をやめようとはしない。有史以来現代まで,世 界のどこかでいっ
も戦闘が行われている。人命第一をうたいながら,多 くの国々で政府容認で武器を作 り,人 殺
しをより効率よくしようと研究 されている。文学の世界でも戦争を題材 とした作品が次々と書
かれる。アーネス ト・ヘ ミングウェイのr武 器よさらぼ』も戦争文学の作表的な作品である。
周知のように 『武器よさらば』は戦争と恋愛が描かれている。ここでは戦争が作品のなかで果
た している役割に重点をおいて述べてみたい。作品全体のバランスの良さで高い評価を得てい
るのは当然のことであるが,戦 争小説の代表作ともいえるr武 器よさらぼ』にっいて論 じてみ
たい。
Cl)
『武 器 よ さ らぼ』 は,第 一 次 世 界 大 戦 にお け る イ タ リア戦 線 を背 景 に,戦 場 で の 恋 愛 を描 い
た 作 品 で あ る。構 成,文 体,象 徴 な どにつ い て も見事 な作 品 に仕 上 げ られ て い る と評 価 も高 く,
ヘ ミン グ ウ ェイ の代 表 作 の ひ とつ に あげ られ て い る。
第1部 は,季 節 は冬 で,物 語 の は じま りで,戦 場 で主 人 公 の フ レデ リ ック ・ヘ ン リー とキ ャ
サ リン ・バ ー ク レイが 知 り合 い,2人 は た が い に好 意 を もつ 。 フ レ デ リ ックは ア メ リ カ人 で,
イ タ リア戦 線 で傷 病 兵 運 搬 車 を指 揮 して い る。 キ ャサ リソは イギ リス 人 で,野 戦 病 院 の看 護 婦
で あ る。第1章 か ら第12章 まで が 第1部 で,夏 の終 りか ら冬 まで の期 間 が 描 かれ て い る。
第2部 は 第13章 か ら第24章 まで で,季 節 は 夏 で あ る。 負 傷 した フ レデ リッ クが ミラノ の病 院
で 手 術 を うけ る。 キ ャサ リン との 恋 が真 剣 な もの に な る。
第3部 は第25章 か ら第32章 まで で,季 節 は秋 で あ る。 この 作 品 の ク ライ マ ッ クス で カ ポ レ ッ
トで の イ タ リア軍 の 総 退却,フ レデ リッ クの脱 走 が 描 か れ て い る。
第4部 は第33章 か ら第37章 ま で で,季 節 は第3部 と同 じ秋 で あ る。逃 亡 した フ レ デ リッ クが
落 ち合 った キ ャサ リン とス イス へ 渡 る。
第5部 は第38章 か ら第41章 まで で,季 節 は冬 で あ る。2人 は ス イス で平 和 な生 活 を送 るが,
キ ャサ リンは お産 の時 に母 子 と も死 ぬ。
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構 成 は この よ うには じ ま り,発 展,ク ライ マ ックス,突 然 の 結 末 とな って お り,冬,夏,秋,
冬 と一 巡 す る。 ま た,フ レデ リ ック とキ ャサ リ ソの恋 は 「生 理 的 な ワナ」 に す ぎな い 。 象 徴 に
っ い て も,使 い古 され た 「雨」 が不 幸 を表 わす 背 景 と して描 か れ る。 そ の反 対 の幸 せ や喜 び を
「大 陽 」 と して表 わ して い る。
文 体 につ い て も,ハ ー ド ・ボ イル ド ・ス タイ ル で,感 情 を表 わ さず に客 観 的 に外 面 的 な行 動
の み を,ス ピーデ ィに描 い て い る,と い う こ とは く り返 し言 われ て い る1)。
この よ うなす ぐれ た 点 が あ る た め に,r武 器 よ さ らば』 は名 作 とな っ て い るわ けだ が,か な
りの偶 然 な 出会 い を使 い す ぎて い る。 フ レ デ リ ックが 負 傷 して 手術 をす るた め に,ミ ラノ の ア
メ リカ軍 の病 院 に運 ば れ る。 す る とキ ャサ リ ン もその 病 院 に配 属 に な る。 カポ レ ッ トの総 退 却
の 後,ド イ ツ軍 の スパ イ に ま ちが われ そ うに な った フ レデ リ ックは,タ リア メ ン ト川 に飛 び こ
み 逃 げ き って戦 路 にた ど りつ くと,ゆ っ く り走 る貨 物 列 車 が 来 る。 そ れ に飛 び乗 って ミラ ノま
で た ど り着 き酒 場 に入 る。 酒 場 か ら出 て病 院 に行 き,門 衛 に き く とキ ャサ リンは 数 目 ま え に国
境 の町 ス トv一 ザ に行 った とい うこ とで あ る。 そ こで フ レデ リッ クは ス トレ ーザ に行 き大 き な
ホテ ル に とま る。 そ この ボ ー イに キ ャサ リンの居 場 所 を探 して も ら うと,彼 女 は 同僚 の フ ァー
ガ ス ン と小 さな ホ テル に と ま って い た 。2人 は ま た再 会 とい うか,無 事 に め ぐ り会 え る。
フ レデ リ ック とキ ャサ リン の離 れ た り,会 えた りす る こ とだ け で も,戦 場 とい う特 種 な環 境
の なか では 話 が で きす ぎて い る。 偶 然 の め ぐ り会 わ せ は,ヘ ミン グ ウ ェイ の長 編 小 説 の な か で
は常 にみ られ る描 写 で あ る。 計 算 しつ くされ た 作 品構 成 とい う こ とが,ヘ ミン グ ウ ェイ の作 品
に対 す る いっ もの ほ め こ とぼ に な って い るが,長 編 の なか で は あ ま りに も偶 然 が 多 す ぎ る。
フ レデ リ ッ クの気 持 もゆ れ て い る。 うま く逃 れ て,ス トレ ーザ 行 きの 列 車 の な か で 彼 は,
新 聞 を 持 っ て い た が,戦 争 に つ い て の 記 事 は 読 み た く な か っ た の で 読 ま な か っ た 。 戦 争 の
こ と を 忘 れ る っ も りだ っ た 。 ぼ くは 単 独 講 和 を し た の だ 。 ひ ど く さ び しか っ た の で,列 車 が
ス トレ ー ザ に 着 い た と き は うれ しか っ た 。(Ihadthepaperbutldidnotreaditbecause
Ididnotwanttoreadaboutthewar.Iwasgoingtoforgetthewar.Ihadasepa-
ratepeace.IfeltdammedlonelyandwasgladwhenthetraingottoStresa.)2'
と軼 争 の こ とを忘 れ よ う とす る。 そ して,ス トレ ーザ の ホテ ル の バ ーに落 ち着 き,パ ー テ ンダ
ーの質 問 に,「 戦 争 の こ とは言 わ ない で くれ」3)と 言 っ て フ レ デ リ ックは 次 の よ うに考 え る。
戦 争 はず っ と遠 くへ 去 って い た。 戦 争 は な か っ た の か も しれ ない 。 こ こで は 戦 争 は なか っ
た の だ 。 そ の と き,ぼ くに と って は 戦 争 は終 って い る と気 づ い た。 しか し,ほ ん と う に終 っ
て い るの だ とい う感 じは なか った 。 ず る休 み を した学 校 で,そ の時 間 に何 を して い るだ ろ う
か と考 え て い る少 年 の 気 持 だ った 。(ThewarwasaIongwayaway.Maybetherewasn't
anywar.Therewasnowarhere.ThenIrealizeditwasoverforme.ButIdid
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フ レデ リ ックは戦 争 の こ とを忘 れ たか に思 うが,キ ャサ リソ とス イ スへ 逃 げ 出 す 話 を して い
る う ちに,
「ぼ く は 罪 人 み た い な 気 が す る 。 ぼ くは 軍 隊 を脱 走 し た ん だ 」
「お ね が い た か ら落 ち っ い て 。 軍 隊 か ら 脱 走 し た ん じ ゃ な い わ 。 た だ の イ タ リ ア 軍 な ん だ
か ら」5)(``Ifeellikeacrimina1.1'vedesertedfromthearmy."``Darling,please
besensible,lt'snotdesertingfromthearmy,lt'sonlytheItalianarmy")
とま た 不 安 な 気持 に な る。 こん な気 持 の ま ま,フ レデ リッ クは キ ャサ リン とボ ー トで ス イス 領
へ渡 る。 そ して2人 が 静 か な生 活 をは じめ る と,フ レデ リ ッ クは戦 争 の こ と を他 人 事 の よ うに
感 じ る。
戦 争 は,ど こ か 他 の 大 学 の フ ッ トボ ー ル の 試 合 の よ う に 縁 遠 い も の に 思 わ れ た 。 し か し,




つい最近まで,自 分が従軍 していた戦争のことを,フ レデ リックはあま り感 じないようにな
っていた。このままいけぼ,あ ま りにもフレデリックにとって都合のよい生 き方である。ヘ ミ
ソグウェイのいつもの手法で,幸 せは長 くは続かない。キャサ リンの死によって物語は終るわ




『武器よさらば』は戦場の場面か らはじまる。フレデリック・ヘンリーがキャサ リン ・バ ー
クレイと会い,恋 をし,愛 の逃避行をし,短 い幸福な生活を送る場面以外は,戦 場の描写であ
るが,全 般的に死の危機感を感 じることは少ない。
第一次世界大戦で1917年 に戦車が出現するまでは,戦 場が設定され,兵 士対兵士が闘う戦争
であった。現代では民衆が数えきれないほど殺された り,何 代にもわたって後遺症が残 るよう
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意的な態度で接 している。そして,イ タリア各地を旅 して部隊に戻ると,砲 弾にやられた家が
何軒かふえた り,病 院ができたりしたが,フ レデリヅクには休暇をとる前 と同 じようにみえた。
砲撃は続いているが,単 発で部隊はわ りとのんび りかまえていた。
山道を車が通れるように工事をしながら,オ ース トリア軍の動 きに注意 をはらい,道 路が完
成 したら攻撃を開始するだろう,と いうゆっくりとした動 きであった。戦場の様子 と,フ レデ
リックとキャサ リンとのつき合いが,同 じようにゆっくりと進行していく。第7章 でフレデリ
ックは,
イ ギ リス 軍 に は い っ て い れ ぼ よ か っ た と思 っ た 。 そ の ほ うが ず っ と面 倒 が な か っ た だ ろ う。
も っ と も戦 死 し て い た か も しれ な い 。 こ の よ う な 傷 病 兵 看 護 の 仕 事 に は つ い て な い だ ろ う か
ら。 い や 傷 病 兵 看 護 の 仕 事 を して い て も戦 死 し て い た か も しれ な い 。 イ ギ リ ス の 救 護 車 の 運
転 兵 は と き に 戦 死 し て い る の だ か ら。 ま あ,ぼ くは 戦 死 し な い こ と は わ か っ て い た 。 こ の 戦
争 で は 戦 死 し な い 。 こ の 戦 争 は ぼ く とは 何 の 関 係 も な い の だ 。 映 画 の な か の 戦 争 と 同 じ よ う
に,ぼ く に は 危 険 は な い よ う に 思 わ れ た 。 こ の 戦 争 が 終 る こ と を 神 に 祈 っ た 。 お そ ら く こ の






と考えているが,志 願 した動機も,戦 場での自分の義務感 もはっきりした ものをもっていない。
しかし,ヘ ミングウェイのいっもの手法で,自 分の近い将来の伏線になっている。
キャサ リンの恋人はイギリス軍に所属していてすでに戦死している。神に祈ることをしない
フレデ リヅクが祈 り,彼 は戦死 しないがキャサ リンを失なう。フレデリックが負傷 して後送さ
れる傷病兵運搬車のなかで,上 の担架にいる傷病兵の血がぽたぽた落ちてきて,し ぼ らくして
その兵隊が死ぬ様子(第9章)や,カ ポレヅトの総退却(第28章 から第30章)な ど,部 隊の動
きの描写は見事である。しかし,フ レデリックは負傷するが,死 んでいった彼の親 しい兵士た





死はキャサ リンの死を除いて四種,い ずれも戦争を背景 としているが,逃 亡を企てた軍曹を
はじめとして,食 事中に砲弾にやられたパシー二,味 方のイタリア兵に殺されたアイモ,同
じく味方の憲兵に銃殺された将校 など,す べて本来の意味での戦闘で死んだわけではないこ
とは注目すべきである。……ヘ ミングウェイの関心は戦争で も恋愛でもなく,死 そのもので
あり,人 間が生物学的存在 としていかに死のワナにとらえられるかなのだ8)。
戦闘場面での生きるか死ぬかの瀬戸際の描写は,『 武器よさらば』ではみられない。また,
杉本氏は,「 第一次大戦を背景にそれ を描いた為に時代の運命を背負わされたが,本 来ヘ ミン
グウェイ自身は時代を超えた運命の代弁者だと思 っていたにちがいない」9)とも述べて い る。
戦争を背景にした作品でありながら,『 武器 よさらぼ』は どうして もフレデ リックとキャサリ
ソの恋を切 りはなしては論 じることはできない。戦場で死をのがれたフレデ リヅクには,平 穏
な生活ができるようになるはずだったのに,キ ャサ リンの死ですべてを失なってしまう。
ここで,ア ルフレッド・ケイジン氏のr武 器よさらば』に対する見方をあげる。
ヘミングウェイは 「男らしさ」をためす素晴 らしい試煉として,ま た,文 学的想像力をか
きたてる刺激として,常 に戦争を愛 してやまなかった。ヘ ミングウェイは驚 くほど賢明に,
また自信をもって,何 が作家 を強力にし,永 続的価値あるものにするかを意識 していた。っ
まり,戦 争が作家にとって大 きな主題であると知っていたのである。従 って,自 らの時代に
とって可能な経験をあらゆる手段 を講 じて利用 しようと意図 したわけである。作家が戦争を
描写する際に用いる辛辣さは,戦 争の刺激的なお もしろさを打ち消すものではないし,さ ら
に,戦 争に固有のきわだった悲劇的感情を否定することにはならない10)。
そ して,ケ イ ジ ン氏 は,ヘ ミン グ ウ ェイ の戦 争 につ い て書 い た も っ と もす ば ら しい 場 面 と し
て,カ ポ レ ッ トの敗 走 の 場 面 と,フ レ デ リ ックが 負 傷 した場 面 を あ げ て い る。 ケ イ ジ ソ氏 は そ の
二 っ の場 面 の す ば ら しい描 写 と文 体 を,「 感 情 に 加 え られ る衝 撃 に よ って 避 け難 い強 烈 な意 識
を読 者 に抱 か せ る」11)と ほ めた た え る。 そ して 「戦 争 文 学 が 偉 大 で あ った 時 代 は,1920年 代 の
ヘ ミン グ ウ ェイ とそ の世 代 の作 家 た ちで 終 結 した」12)と 言 い き り,「 第二 次世 界大 戦 の文 学 は
本 質 的 には芸 術 で あ る よ り も,む しろ記 録 的 な もの だ」13)と 言 う。 作 品 全体 に わ た って戦 争 が
描 か れ て い るの で は な く,部 分 的 な描 写 の す ぼ ら しさ を ケ イ ジ ソ氏 は と りあ げ て い る の で あ る。
ま た,ケ イ ジ ン氏 は,札 幌 で の 討 論 の な か で 「戦 争 文 学 の質 は次 第 に低下 して い ます 。 ヘ ミ
ン グ ウ ェ イの よ うに ロマ ンテ ィ ックな 心構 え で戦 争 を扱 うとす れ ぼ,時 代遅 れ で現 実 に沿 わ な
い もの とな るか らです 」14)と い い,「 こ うい う ヒー ローは か っ て は どの 時代 の戦 争 文 学 に も通
用 す る ヒー ロー で した 」15)と い う。 ま た,ケ イ ジ ソ氏 は,
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ヘ ミン グ ウ ェイ の小 説 では,主 人 公 は信 念 を も った個 人 と して 戦 争 に参 加 し,ヒ ロイ ズ ム
を信 じて お ります 。 この ヒuイ ズ ム こそ過 去 の戦 争 文 学 のエ ッセ ンス で した 。 … …過 去 の戦
争 文 学 で ヒ ロイ ズ ム が大 きな テ ーマ とな った の は,ヒ ロイ ズ ム と男 ら し さが 同 一視 され て い
たか らで す 。 しか し,戦 争 の有様 が す っか り変貌 して しま った 今,強 力 な兵 器 を前 に して 男
ら しさ とか ヒ ロイ ズ ム が な ん の役 に立 っ で し ょうか16)。
と述 べ てい る。 現 代 の戦 争 は,兵 器 その もの が あ ま りに も殺 人 能 力 が 強 く,人 間 の ロマ ンテ ィ
シズ ムを消 しか ね ない 。 ス テ ィ ー ヴ ン ・クレ イ ン の南 北 戦 争 を描 い た『赤 色 武 功 章 』(TheRed
Bα4gθ げCourage,1895)の 場 合 も,主 人公 の ヘ ン リー ・フ レ ミング とい う個 人 の 物 語 に な っ
て い る。 ア メ リカ人 は,他 の 国 民 とちが って,幸 運 に も自国 で他 の 国 と戦 争 を した 経 験 が ない 。
南 北 戦 争 は と くに南 部 の 人 に大 きな影 響 をお よぼ し,現 代 にま で そ の影 を ひ きつ って い る。 し
か し,米 西 戦 争,二 っ の 世 界大 戦,朝 鮮 戦 争,ヴ ェ トナ ム戦 争 な どア メ リカが 関 係 した 戦 争 は,
す べ て ア メ リカ合 衆 国 以 外 の土 地 で お こ なわ れ て い る。
ヴ ェ トナ ム戦 争 の後 遺 症 は,現 在 で もア メ リカ の社 会 問 題 の ひ とつ に な って い る との こ とで
あ る。 ヴ ェ トナ ムか らの帰 還 兵 が,社 会 復 帰 で きず に,ア メ リカ北部 の 山 林 で 単独 で生 活 して
い る数 は正 確 にっ か め ない ほ どだ とい う。 彼 らは み な強 迫 観 念 に と りつ かれ て い て,何 か の は
ず み で殺 人 を犯 しか ね い。 そ ん な 自分 が恐 くな り,人 里 は なれ た と こ ろで生 活 して い る17)。
現 代 の戦 争 を題 材 に した 文 学 も存在 し う るはず で あ る。 しか し,最 近 の戦 争 にっ い て は,す
べ て が ジ ャー ナ リズ ム に よ って 報 道 され る。 戦 争体 験 を小 説 に しよ うと して も,ど の よ うな形
にす れ ぼ 多 くの読 者 を得 られ るか は わ か らな い。 しか し,報 道 され るの は 直 接 的 な記 事 で あ り,
フ ィル ムで あ る。 人 間 の 内面 に まで 入 りこむ こ とは で きな い。 ケ イ ジ ン氏 の 言 う 厂記 録的 な も
の」 で ない形 の作 品が 産 み出 され る こ とは ま ち が い な い と思 う。 現 代 で は,ア メ リカで は直 接
参 戦 して い な い,兵 士 の家 族 た ちが 兵 士 同様 に 戦 争 の 苦 しみ を味 わ って い る で あ ろ う。戦 闘場
面 の写 実 的 な描 写 で は な い描 き方 の作 品 が 中 心 に な って くるの か も しれ な い。 た と え ぼ カ ー
ト ・ヴ ォネ ガ ッ トのr第 五 屠殺 場 』(Slaughterhouse‐Five,1969)の よ うな作 品 で あ る。
(3)
『武 器 よさ らぼ』 の良 い とこ ろば か りを ほ め た た え る論 文 が 多 い。 ヘ ミン グ ウ ェ イの作 品 だ
とい うだ け で,無 理 な偶 然 の出 来 事 で も,不 自然 な つ な が りで も,作 者 の 計 算 しつ くされ た技
巧 とい う こ とに な って しま う。
「雨」 にっ い て もあ ま り も計 算 が す ぎ る。第1章 か ら雨 が降 り,コ レ ラが 流 行 して7000人 の
兵 士 が 死 ぬ 。 そ して,キ ャサ リン と別 れ て フ レデ リ ッ クが 前線 に行 くと き に雨 が 降 る。 カポ レ
ッ トの 総 退却 の と きに も雨 が降 り,追 手 をの が れ て,2人 で ス イ スヘ ボ ー トで逃 げ る と き も雨,
キ ャサ リンが病 院 で お産 で苦 しん でい る と き も窓 の外 に雨 が 降 る。最 後 の部 分 も,「 しば ら く
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して,ぼ くは 病 室 を出 て,病 院 を あ とに雨 の なか を歩 い て ホ テ ル に戻 った」(AfterawhileI
wentontandleftthehospitalandwalkedbacktothehotelintherain.)is)と 雨 で終 っ
て い る。 この 他 に も19章 で,フ レデ リ ックが 入 院 中 に キ ャサ リソ と2人 でバ ル コ ニ ーに 出 て,
話 を して い る と雨 が降 って きて,キ ャサ リンは 雨 が こわ い とい う。 彼 女 に と って 雨 は不 吉 な予
感 だ った の で あ る。
これ だ け都 合 よ く雨 が 降 るの だ ろ うか,と い う素 朴 な疑 問 が わ い て も不 思 議 は な い で あ ろ う。
『武 器 よ さ らぼ』 の なか には,こ の よ うな 現 実 で は ど うか な,と い う描 写 が み られ気 に な る と
ころ で あ る。 フ レデ リ ッ クが タ リア メ ン ト川 に飛 び こん で,し ば ら く も ぐって逃 げ き り,鉄 道
に 出 る と都 合 よ く機 関 車 が あ え ぎ,あ え ぎ走 って く る。 前 述 した 杉 本 氏 は 次 の よ うに言 う。
彼の周辺には本当の悪人はな.く,す べて善人でその人達が全て彼に好意を集中する。 この
ことはヘ ミングウェイ小説に共通することだから驚 くに当らぬが,リ ナルディも牧師も部下
も,果 ては ミラノの病院の門衛からス トレーザのホテルのバーテンに至るまで彼の味方だ。
しかもこれ らの人物は舞台が移動する度に現われては消え,そ の後の彼らの消息は全 くとい
っていい程つかめず,物 語の外へ不要物として除去されてしまう19)。
戦 場 で の 出 来事 も,ま わ りの 登 場 人 物 も,気 候 も,フ ンデ リ ッ クに都 合 よ く描 か れ て い る。
ま た,杉 本 氏 も述 べ て い るが,フ レデ リ ックは 金 に不 自由 した こ とが な い よ うで あ る。 イ タ リ
プ の 戦場 に い る と きか ら,ス イス に渡 って も金 銭 上 の 問題 は な い ら しい。 『日は また 昇 る』 の
ジ ェ イ ク ・バ ー ソズ に も これ は あて は ま る。 ヘ ミン グ ウ ェイ の作 品 に は,こ の よ う な現 実 の生
活 とか け は なれ た描 写 が,自 然 にで て くるの で 何 とな く読 みす ご され て しま う。 ヘ ミン グ ウ ェ
イ文 学 の,と くに文 体 の特 徴 をほ め あ げ る評論 の 勢 い に お され て,不 自然 な流 れ に気 づ い て い
な が ら も,指 摘 す るのが た め らわ れ て い るの だ ろ うか 。 それ と も,作 品 全 体 のバ ラ ソス か らみ
る と,不 自然 な ス トー リーの 流 れ は 小 さな こ とで,長 所 が それ を大 き く上 まわ り,良 い点 ば か
りが 論 じ られ るの で あ ろ うか 。
r武 器 よさ らぼ』 が 名 作 で あ る とい う評 価 に は 異論 は ない 。 作 品 の 内 容 が 良 い とい うだ け で
は な く,ヘ ミン グ ウ ェイが使 う こ とぼ は,こ とば そ の ものが ひ と り歩 き をす る。 「単 独 講 和 」
(aseparatepeace)や 「生 物 学 的 な ワナ」(abiologicaltrap)は も と よ り,『 目は また 昇
る』 で は じめ て表 に 出 た 「失 わ れ た 世 代」(alostgeneration)は 文 学 用 語 に ま で な っ て い る。
ア メ リカ文 学 の分 野 に と どま らず,世 界 の文 学 界 に与 えた ヘ ミン グ ウ ェイ の影 響 は はか り知 れ
な い ものが あ る。
そ れ に して も,ヘ ミン グ ウ ェイ の戦 争 に対 す る考 え方 は,は っ き りしな い。 フ レデ リ ッ ク ・
ヘ ソ リー の個 に生 きよ うとす る態 度 が強 く出 て い る。 死 ん だ兵 士 や 負傷 した兵 士 の状 況 は 克 服
に描 かれ て い るが,個 性 を許 さな い軍 隊 で は それ もむ な しい だ け で あ る。 『武 器 よ さ らぼ 』 は,
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『赤 色武 功 章 』 と同 じ く今 とな って は古 い形 の戦 争 小 説 とい うこ と に な る。
『武 器 よ さ らぼ』 を戦 争小 説 と して み て きた が,や は りフ レデ リ ッ ク ・ヘ ン リー とキ ャサ リ
ソ ・バ ー クレ イの 戦場 に 咲 い た恋 を抜 き に して 語 るの には無 理 が あ りそ うだ 。 ヘ ミン グ ウ ェイ
の描 く恋 物 語 は,型 が 決 ま って い て メ ロ ドラ マ的 では あ るが,戦 場 とい う背 景 が あ るた め に,
この 「短 い幸 福 な生 活」 が読 む者 を不 思 議 に ひ きっ け るの で あ る。 フ レデ リ ッ クは,軍 隊 か ら
は脱 走 した が,生 き る こ とに執 着 す る。 人 間 は死 ぬ 運 命 にあ るが,ヘ ミン グ ウ ェイ文 学 の主 人
公 た ち はみ ん な最 後 まで 生 に執 着 す る。 『日は また 昇 る』 の ジ ェイ ク ・ノミー ソズ を除 い たす べ
て の 主 人 公 は,ヒ ー ロ ー と して,男 と して 生 き る の で あ る。
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